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5. UKM JQH El-Fasya dan El-Febi’s yang menjadikeluarga kedua saya diUIN
WalisongoSemarang.
6. TemanseperjuangansayayaitukelasPBASB2017dankeluargakos-kosanwahyu




















b=ب س =s k=ك
t=ت ش =sy l=ل
ts=ث ص =sh m=م
































Penelitian inibersifatkuantitatifdengan mengambilpopulasiseluruh BPRS pada




































































































































terutama produk-produk yang ada dibank syariah.Halinidilakukan tak lain agar
























































































menarik masyarakatuntuk menyimpan dana mereka dibank syaiah.Haltersebut
dilakukandengansemaksimalmungkinbanksyariahmeningkatkantingkatbagihasil
daribesarnya suku bunga yang ada,agarmasyarakatlebih memprioritaskan bank
syariahdibandingkanbankkonvensional.Teorinyajikatingkatbagihasilyangdiberikan
banksyaiahkepadamasyarakatdalam halinibiasadisebutdenganpihakketigaitulebih





































































































































































































oleh bank untuk memperoleh keuntungan.Pengertian Dana pihak ketiga
(simpanan) dalam buku karya Rachman Rahmadi mengatakan bahwa
berdasarkanUndang–UndangNomor10tahun1998merupakankepercayaan
masyarakatdalam memberikan amanah dengan memberikan dana mereka
kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk tabungan,
deposito,giro,sertifikatdeposito,dan atau dengan perjanjian lainnya yang
dipersamakandenganitu.4 MenurutIsmail,danapihakketigaatauyanglebih
dikenaldengan dana masyarakatdihimpun oleh bank yang berasaldari
masyarakatindividu,maupunbadanusaha.
Dalam operasionalpenghimpunan dana bank syariah darimasyarakat

















Giro wadi’ahadalah simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad
lainnya yang sesuaidengan Prinsip Syariah.Nasabah tidak mendapat
keuntungan berupa bunga,melainkan bonus yang nilainya tidak boleh
diperjanjikandiawalakad.Sedangkandalam penarikannyadapatdilakukan





akad Wadi’ah dengan penarikan yang dapatdilakukan menurutsyarat
tertentuyangdisepakatiakantetapidalam penarikantidakmenggunakan
cekataualatlainyangdipersamakandenganitu.
Dalam haliniterdapat dua prinsip syariah yang sesuaiuntuk
dimplementasikan dalam produk perbankan syariah yakni berupa
tabunganwadi’ah atau mudharabah.Pilihan terhadap produk tergantung
tujuandarinasabah.Jikatujuannyahanyamenyimpanuntukkonsumsiyang
bisaditariksetiapsaatmakadapatmenggunakanproduktabunganwadi’ah,





















lama,karena deposito memilikijangka waktu yang relatifpanjang dan
frekuensipenarikan yang panjang.Sehingga bank akan lebih leluasa



































mereka dalam menaruh sumbangsih dalam usaha tersebut.Maka dariitu,











tidakboleh dinvestasikan,namun ditempatkan dalam bentukgiro wajib
minimum (GWM)gunauntukmenjagalikuiditasbanksyariah.
b. Totaldanainvestasi
Totaldana investasiyang telah diterima oleh bank syariah akan
mempengaruhibesaranjumlahbagihasilyangakanditerimaolehnasabah
investor. Perhitungan total dana investasi dapat dilakukan dengan




beberapa jenis, seperti tabungan mudharabah, sertifikat investasi




Nisbah merupakan besaran presentase yang tertuang dalam akad
perjajianantarabanksyariahdengannasabahinvestor.
e. Metodeperhitunganbagihasil
Dalam metode perhitungan bagihasilterdapatdua metode,yakni
revenuesharingdanprofit/losssharing.Darikeduametodetersebutakan
menghasilkan presentase yang berbeda pula.konsep metode revenue
sharing merupakan perhitungan daripendapatan kotorsebelumdikurangi
dengan biaya dan penyusutan tidak mempengaruhitingkatbagihasil.














menggunakan nisbah.Nisbah yang dimaksud merupakan suatu akad









sepertitabungan dan deposito.Darisitu akan tampakberbedapula
nisbahyangdiberlakukan.
c) Persentase nisbah dapatdipengaruhioleh jangka waktu investasi
mudharabah.Semisalnisbahdepositoberjangkasatubulan,tigabulan,
danseterusnya10.
Sistem bagi hasil merupakan suatu hal yang inovatif dalam
menciptakan keadilan dalam pembagian kerjasama disektorperbankan
syariah,makatidakadanyasalahsatuorangpunyangdirugikandalam akad




ْاوُنَماَء َنيِذَّل اَّلِإٱ ٍضۡعَب ٰىلَع ۡمُهُضۡعَب يِغۡبَيَل ِءٓاَطَلُخۡل َنِّمٱ اٗريِثَك َّنِإَو ۖۦ ِهِجاَعِن ٰىَلِإ َكِتَجۡعَن ِلا َؤُسِب َكَملَظ ۡدَقَل َقَلا




“Dia (Daud)berkata:"Sesungguhnya dia telah berbuatzalim kepadamu
denganmemintakambingmuituuntuk(ditambahkan)kepadakambingnya.
Memang banyakdiantara orang-orang yang bersekutu itu berbuatzalim

















mudharabah.Deposito dengan akad mudharabah (deposito mudharabah)
merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak
bertentangan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapatdilakukan pada
waktu tertentu,sesuaidengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank
syariahdengannasabahinvestor.
Dalam akad deposito mudharabah ini,bank syariah bertindak sebagai
















laba.13 Pengertian tersebutdapatdisimpulkan bahwa biaya promosi




Promosidalam hukum Islam istiahdikenaldenganal-hawafizal-
muraghhghibahfial-shira.Secaraetimologial-hawafizal-muraghhghibah




terdiridariperbuatan – perbuatan untuk memperkenalkan barang




















Pada zaman yang canggih sepertisekarang inimedia yang
digunakanolehpelakuusahabanksyariahtidakhanyaberupapromosi









usaha.Selain itu juga lembaga bank syariah diharapkan mampu
menjagakepercayaannasabahbanksyariahdenganmenginformasikan
promosi berupa produk dan jasa yang valid dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Dalam haliniAlahSWTberfirmanpadaQS.AnNisaayat29:
ْآولُتۡقَت الَو ۡۚمُكنِّم ٖضاَرَت نَع ًةَرَٰجِت َنوُكَت نَأ ٓاَّلِإ ِلِطَٰبۡل ِبٱ مُكَنۡيَب مُكلَٰوۡمَأ ْآولُكۡأَت اَل ْاوُنَماَء َنيِذَّل ٱ اَهُّيأَٰٓي
































3. Reminding,yaitu usaha mengingatkan konsumen terkaitproduk
barangdanjasatertentu,ditempat,hargadanprodusentertentu.
Terkadang konsumen menginginkan suatu produk tanpa susah
payahmencariinformasiterkaitprodukyangdibutuhkannya19.
2.1.4.3.BauranPromosi(PromotionMix)
Bauran promosi merupakan kombinasi program komunikasi
pemasaran total sebuah perusahaan yang terdiri daripenjualan
pribadi(personal seling),iklan,promosi penjualan,dan hubungan
masyarakat(publisitas)yangdipergunakanperusahaanuntukmencapai
tujuan iklan dan pemasarannya. Dalam jurnal Febryan Sandi
Sistaningrum mengutarakan pendapatnya mengenaibauran promosi,







promosiadalah percampuran darikombinasiantara iklan,promosi
penjualan,penjualanpribadi(personalseling)danhubunganmasyarakat
(publisitas)yang dipergunakan perusahaan guna mencapai tujuan
pemasaran.20
DaripernyataantersebutdapatdikatakatanbahwaPromotionmix
atau bauran promosiadalahkomponen-komponen pemasaran yang
berkaitan,diorganisir,dibaurkan dan dipergunakan dengan tepat,
sehinggatujuanpromosidariperusahaandapattercapaidenganefektif,
sekaligusdapatmemenuhikebutuhandankeinginandarikonsumen.
Dibawah inibeberapa variabelyang terdapatdalam Promotion mix,
sebagaiberikut:
1. Advertising(Periklanan)
Iklan adalah suatu bentukpesan yang disampaikan kepada
masyarakatluasdenganmenggunakansuatumedia.Mediapromosi
yangdipergunakanolehsuatuperusahaanterkaithaliniadalahbank
syariahyang bertujuan untuk menginformasikan segala hal
khususnyapadaprodukdanjasayangadadibanksyariah.Dalam
promosiinformasiyang diberikan meliputinama produk,harga














Iklan merupakan sarana komunikasiyang didalamya berisi
pesan pemberitahuan yang sangatbersifatumum kepada
banyakorangtentangprodukyangdiklankan.
2) Dayatangkapyangkuat(AmplifiedExpressiveness)
Media iklan memberikan peluang guna memperkenalkan
perusahaandanprodukyangditawarkankepadakhalayakluas









Dapatdikatakan iklan merupakan bentuk komunikasiyang
penyampaiannyaditujuuntukmasyarakatluasbukanpersonal,
iklan dirasa kurang mampu menyentuh individu konsumen.
Meskipuniklandikemassemenarikdanserincimungkin.22
AdapunperiklananmenurutKasmir(2012)yaknisaranayang





media,sehingga antara promotor dengan audience (para
22HasanAli,MarketingBankSyariahBogor:PenerbitGhaliaIndonesia,2010.h.168
21












Girang Narzati,Nugroho mengatakan bahwa,”Promosipenjualan
dapatdirancang untuk memperkenalkan produk baru dan juga







suatu percakapan atau presentasidengan satu atau lebih calon














mewakilikegiatan penjualan pribadidibank syariahdan selain
ituPersonalseling juga dapatdilkukan oleh tenaga – tenaga
wiraniaga(salesmanatausalesgirl).
Keuntungan yang didapatoleh bank syariah daripenjualan
pribadi,yaituantaralain:
1) Bankdapatmenjelaskansecararincikepadanasabahdengan
bertatap langsung dengan mereka dan diperkuat dengan
berbagaiargumenyangdiketahuiolehpetugasbank.
2) Dengan bertatap langsung dengan nasabah,bank dapat
mendengarkan keluh kesah darinasabah,kelemahan dari
produkbank,informasiterkaitbanklainyangdiperolehdari
nasabahlangsung
3) Nasabah seolah-olah berada dalam posisimereka harus
memperhatikan,mendengarkandanmenanggapibank.
4) Petugasbankyang memberikan pelayanan merupakan citra
bankyangdiberikankepadanasabahapabilapelayanannyabaik
dan memuaskan, dan secara otomatis memungkinkan
hubunganterjalinakrabantaramereka.
4. Publisitas
Publisitas merupakan permintaan yang bersifatnon pribadi
untukmendorongsuatujasa,produk,atauideyangmenggunakan
beritakomersialdalam suatusponsorataumediamassayangtidak
disertaidengan pembayaran secara langsung.Publisitas adalah
salahsatudarifungsipentingdanluasyangbisadisebutdengan
hubungan masyarakat,yang bertujuan untuk menciptakan,dan
mempertahankanhubunganyangmenguntungkanantarapenyalur,
serikatburuh,pemerintahdancalonnasabah.










bisnis perbankan syariah.Dalam manajemen perusahaan menuntut
untuk mempunyai sebuah strategi promosi dalam suatu produk
perbankandanjugamempunyairancanganbiayapromosiyangterbaik.




tidak bisa optimaldalam mengakses layanan bank syariah.Dalam
gambaran tersebut menjadikan tantangan bagisetiap perusahaan
perbankan dalam perancangan promosiproduk dengan tepatuntuk
perkembangandanpengenalanberbagaiproduknyakepadamasyarakat
luar,sertameningkatkandanapadanasabahataupihakketigabank.







disetiap waktu,untukmengetahuiapakah kegiatan tersebutberjalan
sesuaitargetdanrencanadisebutdenganAnggaran.29 Biayapromosi
adalah komponen atau materi penting yang mendukung dalam










Nasabah dalam melakukan transaksidibank syariah tentunya
memilikitujuan tertentu,sepertimenabung,meminjam dana,gadai,
investasidanlain-lain.Dalam investasikhususnya,didalam banksyariah




dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank syariah dengan
nasabahinvestor.
Dariketerangantersebutdapatdisimpulkanbahwajikasemakin
tinggitingkatbagihasildeposito yang didapatoleh nasabah,maka
nasabahcenderunglebihsemangatuntukmenempatkandanamerekadi































































































































periode t atau DPK





















































































































Hipotesis merupakana jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji
kebenarannya dengan penelitian ilmiah. Pengujian hipotesis adalah membuat
kesimpulan sementara untukmelakukan penyanggahan dan/atau pembenaran dari
























promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPK. Hal ini















MenurutSugiyono bahwa jenis metode penelitian adalah proses suatu








metode dengan landasan filsafatpositivisme.Metode inidigunakan untuk
menelitipadasempelataupopulasitertentu,dalam pengumpulandatanyadengan
menggunakan instrumentatau rancangan yang dibuat,dengan tujuan guna
mengujihipotesisyangsudahditetapkanolehpeneliti.Jenispenelitianyang
digunakanyaitumetodekuantitatifdeskriptif.Tujuandarimetodetersebutadalah
menjelaskan fenomena yang ada dengan mempergunakan data-data ataupun
angka-angkayangbersifatrelatiftetap,konkrit,terukur,yangberhubungandengan
































Pertama,Random Sampling atau disebutdengan pengambilan sampel
secaraacak.Random samplingmerupakansalahsatutekniksamplingdengan
menggunakan carapengambilan sampeldilakukan secara acakdengan tidak
melihattingkatandalam suatupopulasiataudianggaphomogen(samarata).
Kedua,nonrandom samplingataupengambilansampeltidakacak.Nonrandom
sampling merupakan salah satu teknik sampling dengan menggunakan cara
pengambilansampelyangdilakukanmenggunakanketentuanatausyarattertentu.
Dariteknikyang kedua yang digunakan tekniksampling purposivesampling.



























yang ada dalam alatukur,ole karena itu jika alatukurtersebutdigunakan dalam
pengukuranakanmenghasilkandatakuantitatif.Berikut4jenisskalapengukuran:
1.Skala paling sederhana yang disusun menurutjenis (kategorinya)atau fungsi
bilangan sebagaisimboluntuk membedakan sebuah karakteristik yang disebut
denganskalanominal
2.Skalayangdidasarkanpadarankingdisebutdenganskalaordinal.










































































































secara sistematis.41Karena penelitian inimenggunakan metode dokumentasiyang
sifatnyakuantitatif,makateknikanalisisdatayangdipakaiadalahanalisiskuantitatif











Syaratdarianalisis regresilinierharus ada ujiasumsiklasik didalam
penelitian.Ujiregresiinidiperlukanadanyaujiasumsipokoksehingganilaiyang
koefisienregresidihasilkanbaikatautidakbias.Ujiasumsiyangdilakukanyaituuji







memakaidengan derajatkesalahan (α)sebesar5%,maka kriteria yang
dipakaibilaangkasignifikansiujiKolmogorov-SmirnovSig>0,05,sehingga
bisa ditarik kesimpulan jika data berdistribusitersebut normal dan
sebailiknya.
2. UjiMultikolinearitas





















Saat proses pengujian dihasilkan nilai DW (durbin-watson) yang
dibandingkandengannilaiDU(DurbinUpper)danDL(DurbinLower)yang












langkah untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas
diantaranyamelihatbrafikplot(ZPREDdanSRESID),ujigledjser,ujiparkdan
ujiwhite.
Untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas yaitu dengan
menggunakan metodeujipark,prosesnya dengan membandingkan level
signifikan (α).Melaluiujit,bila α tidak signifikan maka bisa ditarik
kesimpulantidakadaheterskedastisitas,dansebaliknyabilaαsiginifikan














Ujitfungsinya untuk mengetahuinilaikoefisien regresimemiliki
pengaruhyangsignifikansecaraparsial(individu).45Kriterianyadariujityaitu
thitung>ttabelataunilaiprobabilitassignifikansi<0,05.Bilamemenuhidari
kriteria,artinya semua variabelindependen berpengaruh secara individual
terhadapvariabeldependen.Langkah-langkahpengujian:






















- MerumuskanHipotesisnol( )danHipotesisalternatif( ) : =
=0,artinyavariabelindependensecarasimultantidakberpengaruh

















Koefisien determinasidipakaiuntuk mengukurjauhnya kemampuan
modeldalam menjelaskan variasivariabeldependen.Sebagian banyak
penggunaankoefisiendeterminasi(R²)dalam SPSS diambilmelaluinilai
AdjustedR².Nilaiyangmendekatisatuartiknyabahwavariabelindependen







2. Jika R square besar(mendekatisatu)maka variabelindependen



























Penelitian inimenggunakan data sekunderyang diambildariSPS (Statistik












Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std.Error Statistic Statistic
BagiHasil
Deposito
48 .08 .08 .16 4.89 .1019 .00305 .02110 .000
BiayaPromosi


















(dana pihak ketiga) sebesar 1410782 dengan satuan juta rupiah sebesar
Rp1.410.782.000.000.Angka terbesar(Maximum)variabelX1 sebesar0.16 dengan
angkapersentase16%,variabelX2sebesar19211dengansatuanjutarupiahsebesar
Rp19.211.000.000,variabelY sebesar1995252 dengan satuan juta rupiah sebesar
Rp1.995.252.000.000.Rangeadalahselisihangkaantaraminimum danmaximum yakni
variabelX1sejumlah0,08(8%),variabelX2sejumlah18094dengansatuanjutarupiah






















































B Std.Error Beta Tolerance VIF
1







-.539 -4.498 .000 .969 1.032












































(Constant) 4.608 .030 155.139 .000
TingkatBagiHasil -.047 .029 -.239 -1.624 .111





















(Constant) 2093518.152 118119.478 17.724 .000
TingkatBagiHasil -4567356.047 1015331.469 -.539 -4.498 .000




























Ujitbertujuan untuk mengetahuiadakah pengaruh variabeldependen
terhadap variabelindependen secara parsial.Haltersebutdapatditentukan








































































variabel independen (tingkat bagi hasil deposito dan biaya promosi)





































tersebut memberikan hasil yang signifikan, yang artinya kedua variabel
independentersebutsecaraparsialmempengaruhivariabelDPK.



































































sedikit,dan 63,1% dipengaruhioleh variabellain diluarmodelpenelitian ini.
Disarankanpenelitiselajutnyamengambilvariabelbebasyaknihargaemas.



































































































































2 2 12,42 0,12
3 3 13,42 0,13
4 4 12,77 0,13
5 5 12,93 0,13
6 6 12,45 0,12
7 7 11,97 0,12
8 8 12,72 0,13
9 9 12,65 0,13
10 10 12,24 0,12
11 11 13,03 0,13
12 12 12,92 0,13
13 2017 1 13,02 0,13
14 2 13,62 0,14
15 3 9,44 0,09
16 4 9,81 0,10
17 5 9,74 0,10
18 6 9,19 0,09
19 7 9,40 0,09
20 8 8,88 0,09
21 9 9,15 0,09
22 10 9,26 0,09
23 11 9,26 0,09




26 2 8,43 0,08
27 3 8,92 0,09
28 4 8,47 0,08
29 5 8,94 0,09
30 6 8,66 0,09
31 7 8,28 0,08
32 8 8,55 0,09
33 9 8,42 0,08
34 10 8,50 0,09
35 11 8,40 0,08




38 2 8,26 0,08
39 3 7,91 0,08
40 4 8,41 0,08
41 5 12,24 0,12
42 6 8,19 0,08
43 7 15,72 0,16
44 8 8,82 0,09
45 9 8,95 0,09
46 10 8,92 0,09
47 11 9,25 0,09
48 12 8,25 0,08
c.DataLaporanKeuanganBPRSPeriode2016-2019

















































































B Std.Error Beta Tolerance VIF
1







-.539 -4.498 .000 .969 1.032
























(Constant) 4.608 .030 155.139 .000
TingkatBagiHasil -.047 .029 -.239 -1.624 .111









TingkatBagiHasil -4567356.047 1015331.469 -.539
































1 2 3 4 5
1 161 199 216 225 230
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53
31 4.16 3.30 2.91 2.68 2.52
32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51
33 4.14 3.28 2.89 2.66 2.50
34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49
35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49
36 4.11 3.26 2.87 2.63 2.48
37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47
38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46
39 4.09 3.24 2.85 2.61 2.46
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45
41 4.08 3.23 2.83 2.60 2.44
42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44
43 4.07 3.21 2.82 2.59 2.43
44 4.06 3.21 2.82 2.58 2.43
45 4.06 3.20 2.81 2.58 2.42
46 4.05 3.20 2.81 2.57 2.42
47 4.05 3.20 2.80 2.57 2.41
48 4.04 3.19 2.80 2.57 2.41
49 4.04 3.19 2.79 2.56 2.40
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40
51 4.03 3.18 2.79 2.55 2.40
52 4.03 3.18 2.78 2.55 2.39
53 4.02 3.17 2.78 2.55 2.39
54 4.02 3.17 2.78 2.54 2.39
55 4.02 3.16 2.77 2.54 2.38
56 4.01 3.16 2.77 2.54 2.38
57 4.01 3.16 2.77 2.53 2.38
58 4.01 3.16 2.76 2.53 2.37
59 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37
61 4.00 3.15 2.76 2.52 2.37
62 4.00 3.15 2.75 2.52 2.36
63 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36
64 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36
65 3.99 3.14 2.75 2.51 2.36
66 3.99 3.14 2.74 2.51 2.35
67 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35
68 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35
69 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35
70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35
71 3.98 3.13 2.73 2.50 2.34
72 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34
73 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34
74 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34
75 3.97 3.12 2.73 2.49 2.34
76 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33
77 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33
78 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33
79 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33
80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33
81 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33
82 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33
83 3.96 3.11 2.71 2.48 2.32
84 3.95 3.11 2.71 2.48 2.32
85 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32
86 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32
87 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32
88 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32
89 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32
90 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32
91 3.95 3.10 2.70 2.47 2.31
92 3.94 3.10 2.70 2.47 2.31
93 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31
94 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31
95 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31
96 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31
97 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31
98 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31
99 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31








(Constant) 2093518.152 118119.478 17.724 .000
TingkatBagiHasil -4567356.047 1015331.469 -.539 -4.498 .000





10% 5% 2,5% 1% 0,5%
1 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657
2 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925
3 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841
4 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604
5 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032
6 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707
7 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499
8 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355
9 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250
10 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169
11 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106
12 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055
13 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012
14 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977
15 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947
16 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921
17 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898
18 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878
19 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861
20 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845
21 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831
22 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819
23 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807
24 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797
25 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787
26 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779
27 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771
28 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763
29 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756
30 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750
31 1,309 1,696 2,040 2,453 2,744
32 1,309 1,694 2,037 2,449 2,738
33 1,308 1,692 2,035 2,445 2,733
34 1,307 1,691 2,032 2,441 2,728
35 1,306 1,690 2,030 2,438 2,724
36 1,306 1,688 2,028 2,434 2,719
37 1,305 1,687 2,026 2,431 2,715
38 1,304 1,686 2,024 2,429 2,712
39 1,304 1,685 2,023 2,426 2,708
40 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704
41 1,303 1,683 2,020 2,421 2,701
42 1,302 1,682 2,018 2,418 2,698
43 1,302 1,681 2,017 2,416 2,695
44 1,301 1,680 2,015 2,414 2,692
45 1,301 1,679 2,014 2,412 2,690
46 1,300 1,679 2,013 2,410 2,687
47 1,300 1,678 2,012 2,408 2,685
48 1,299 1,677 2,011 2,407 2,682
49 1,299 1,677 2,010 2,405 2,680
50 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678
51 1,298 1,675 2,008 2,402 2,676
52 1,298 1,675 2,007 2,400 2,674
53 1,298 1,674 2,006 2,399 2,672
54 1,297 1,674 2,005 2,397 2,670
55 1,297 1,673 2,004 2,396 2,668
56 1,297 1,673 2,003 2,395 2,667
57 1,297 1,672 2,002 2,394 2,665
58 1,296 1,672 2,002 2,392 2,663
59 1,296 1,671 2,001 2,391 2,662
60 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660
61 1,296 1,670 2,000 2,389 2,659
62 1,295 1,670 1,999 2,388 2,657
63 1,295 1,669 1,998 2,387 2,656
64 1,295 1,669 1,998 2,386 2,655
65 1,295 1,669 1,997 2,385 2,654
66 1,295 1,668 1,997 2,384 2,652
67 1,294 1,668 1,996 2,383 2,651
68 1,294 1,668 1,995 2,382 2,650
69 1,294 1,667 1,995 2,382 2,649
70 1,294 1,667 1,994 2,381 2,648
71 1,294 1,667 1,994 2,380 2,647
72 1,293 1,666 1,993 2,379 2,646
73 1,293 1,666 1,993 2,379 2,645
74 1,293 1,666 1,993 2,378 2,644
75 1,293 1,665 1,992 2,377 2,643
76 1,293 1,665 1,992 2,376 2,642
77 1,293 1,665 1,991 2,376 2,641
78 1,292 1,665 1,991 2,375 2,640
79 1,292 1,664 1,990 2,374 2,640
80 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639
81 1,292 1,664 1,990 2,373 2,638
82 1,292 1,664 1,989 2,373 2,637
83 1,292 1,663 1,989 2,372 2,636
84 1,292 1,663 1,989 2,372 2,636
85 1,292 1,663 1,988 2,371 2,635
86 1,291 1,663 1,988 2,370 2,634
87 1,291 1,663 1,988 2,370 2,634
88 1,291 1,662 1,987 2,369 2,633
89 1,291 1,662 1,987 2,369 2,632
90 1,291 1,662 1,987 2,368 2,632
91 1,291 1,662 1,986 2,368 2,631
92 1,291 1,662 1,986 2,368 2,630
93 1,291 1,661 1,986 2,367 2,630
94 1,291 1,661 1,986 2,367 2,629
95 1,291 1,661 1,985 2,366 2,629
96 1,290 1,661 1,985 2,366 2,628
97 1,290 1,661 1,985 2,365 2,627
98 1,290 1,661 1,984 2,365 2,627
99 1,290 1,660 1,984 2,365 2,626
100 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626
3.UjiKoefisienDeterminasi
ModelSummary




1 .611a .374 .346 144610.487
a.Predictors:(Constant),BiayaPromosi,TingkatBagiHasil
